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ABSTRACT 
 
Non-functional analysis of demand factors on demand for group members are aimed to discover 
whether there is significant impact of non functional variable demand potential purchasing decision. 3 
independent variable for the Snob Effect of X1, X2 for the bandwagon effect and X3 for the Veblen Effect 
and a dependent variable Y for Purchase Decision (Demand). The survey has 50 respondents and uses 21 
item of a valid indicator. Analysis uses Pearson correlation model, Canonical Correlation and Hybrid 
intercorellation. The result of statistical analysis has proved the LOC by 95%, shows that there is 
significant impact between variable of X to Y in a different format (trade off or trade on). Multivariate 
Canonical Correlation showed that the effect of variable X to variable Y at 0,27%% whereas the effect of 
variable Y to variable X at 1% 
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ABSTRACT 
 
Analisis non-fungsional dari faktor permintaan atas permintaan untuk anggota kelompok 
ditujukan untuk mengetahui apakah ada dampak yang signifikan dari variabel keputusan potensial 
pembelian kebutuhan non fungsional. 3 independen variabel untuk Efek Snob X1, X2 untuk efek 
bandwagon dan X3 untuk Pengaruh Veblen dan variabel terikat Y untuk Keputusan Pembelian 
(Demand). Survei ini memiliki 50 responden dan menggunakan 21 item dari indikator yang valid. 
Analisis menggunakan model korelasi Pearson, Korelasi Canonical dan interkorelasi Hybrid. Hasil 
analisis statistik telah membuktikan LOC senilai 95% sehingga menunjukkan bahwa ada dampak yang 
signifikan antara variabel X ke Y dalam format yang berbeda (trade off atau trade on). Korelasi 
kanonikal multivariat menunjukkan bahwa pengaruh variabel X ke Y variabel sebesar 0,27%% 
sedangkan pengaruh variabel Y untuk variabel X sebesar 1% 
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